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El presente estudio busca determinar la relación entre Procrastinación académica y 
expectativas de futuro en adolescentes de instituciones educativas del Distrito de 
Huancabamba. Para calcular la Muestra se utilizó el muestro probabilístico estratificado, 
quedando compuesta por 395 estudiantes entre 12 a 18 años de edad, los cuales 
estuvieron conformados por 142 varones y 233 mujeres. Para la medición de la variables 
Procrastinación Académica se utilizó el instrumento construido por Busko (1998) 
adaptado por Domínguez, Villegas y Centeno en el contexto Peruano en el año 2014, 
para la medición de la variable expectativas de futuro se utilizó el instrumento 
construido por, Sánchez, Sandoval y Verdugo (2016) Según el análisis descriptivo se 
evidencia que en las dimensiones de  Procrastinación académica, en autorregulación 
académica prevalece el nivel alto, 68.61%, en tanto la dimensión postergación de 
actividades prevalece el nivel bajo 52,41% ; en la variable expectativas de futuro se 
observa que predomina el nivel alto (86.58) tanto en la variable general como en cada 
una de sus dimensiones.- según el análisis correlacional, se observa que las expectativas 
de futuro se relaciona directamente de efecto medio con autorregulación académica, y 
negativamente de efecto pequeño con postergación de actividades; también se aprecia 
que autorregulación académica se relaciona directamente de efecto pequeño a medio, 
con las dimensiones de expectativas de futuro ( Expectativas económicas laborales, 
Expectativas académicas, Expectativas de bien estar personal, Expectativas familiares), 
no obstante postergación de actividades solo se relaciona negativamente de efecto 
pequeño con las dimensiones expectativas económico labores y expectativas de bien 
estar personal. 










The present research seeks to determine the relationship between academic procrastination 
and future expectations in adolescents of educational institutions of the District of 
Huancabamba. To calculate the sample, the stratified probabilistic sample was used, 
consisting of 395 students between 12 and 18 years of age, which were 142 males and 233 
females. For the measurement of the Academic Procrastination variables, the instrument 
built by Busko (1998) adapted by Dominguez, Villegas and Centeno in the Peruvian context 
in 2014 was used, for the measurement of the future expectations variable the instrument 
constructed by, was used. Sánchez, Sandoval and Verdugo (2016) According to the 
descriptive analysis it is evident that in the dimensions of academic procrastination, in 
academic self-regulation the high level prevails, 68.61%, while the postponement dimension 
of activities prevails the level under 52.41%; in the variable future expectations, it is 
observed that the high level (86.58) predominates both in the general variable and in each of 
its dimensions. - According to the correlation analysis, it is observed that the expectations of 
the future are directly related to the average effect with self-regulation academic, and 
negatively of small effect with postponement of activities; It is also seen that academic self-
regulation is directly related to small to medium effect, with the dimensions of future 
expectations (economic labor expectations, academic expectations, expectations of personal 
well-being, family expectations), however postponement of activities is only negatively 
related to small effect with the dimensions of economic expectations, work and expectations 
of personal well-being. 
Keywords: Academic Procrastination, Expectations of the future, Adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN  
El presente estudio está orientado a determinar la relación que existe entre la Procrastinación 
académica y las expectativas de futuro en adolescentes de instituciones educativas del 
Distrito de Huancabamba. 
El problema de la Procrastinación es la postergación injustificada de las actividades 
programadas trayendo efectos en los adolescentes  para su crecimiento  es así que  la 
postergación de actividades académicas, a la larga genera que se tenga que realizar muchas 
actividades en poco tiempo, considerando que la juventud es una etapa de crecimiento  y del 
individuo circulando desde la infancia a la adultez, es así que las decisiones tomadas  
influyen relevantemente buena en la etapa adulta. (Navarro, 2014), el desarrollo para el 
futuro se basa en el logro de objetivos donde los educandos organizan su tiempo 
orientándose al futuro (Snyder, 2002). 
Considerando importante las variables de investigación  expectativas de futuro y 
Procrastinación académica, con el desarrollo de dicha investigación se cubre un importante 
desconocimiento sobre las variables, puesto que en las instituciones educativas, de 
Huancabamba se evidencian dificultades en el clima escolar donde los docentes manifiestan 
que algunos estudiantes no presentan sus actividades a tiempo, buscando siempre realizar 
otras actividades que dificulten su aprendizaje poniendo en riesgo su rendimiento 
académico, siendo la violencia y la pobreza  factores que ocasionan riesgos   para los 
estudiantes  afectando su vida futura. 
Rafael y Ramírez (2016) en su investigación tuvo como objetivo encontrar la relación entre 
la procrastinación y rendimiento académico, en una muestra de 143 educandos de una 
universidad de Tarapoto, los participantes fueron femenino y masculino cuyas edades entre 
los 16 y 25 años. La medición de las variables se usó un cuestionario de procrastinación y el 
registro de notas del portal académico. Las evidencias reportadas en el análisis correlacional 
el rendimiento académico se relaciona negativamente con la procrastinación global (r= -
.197*), asimismo, con la dimensión procrastinación académica (r= -.200*), y positivamente 
con procrastinación emocional (r=.239**), sin embargo, el efecto de relación con 




(Clariana, 2016) Desarrollaron una indagación con el objetivo de identificar si la 
procrastinación académica se sujeta a lo largo del tiempo, y si dicha reducción se manifiesta 
por el rango de edad, curso, o por combinación de ambas variables, la muestra estuvo 
conformada por 105 educandos de España, los cuales se dividieron en cuatro grupos 
independientes en torno de si eran menores o mayores de 25 años y del curso académico en 
el que estaban. Para la recoger de datos se utilizó el instrumento de Procrastination 
Assessment Scale Students (pass). Las evidencias reportadas indican que los alumnos 
menores a 25 años tienden a ser más procrastinadores, en comparación con los alumnos con 
mayor rango de edad, asimismo, en la comparación de medias se aprecia diferencias 
significativas según edad (p<.001), no obstante, no halló diferencias estadísticamente 
significativas según curso (p>.05). 
Chávez y Morales (2017) desarrollaron un estudio con la finalidad de conocer la 
procrastinación académica en una muestra de 521 estudiantes de psicología, de una ciudad 
de México, a quienes se tomó el cuestionario de procrastinación académica. En las 
evidencias reportadas se halló que los que no trabajan puntuaban más alto en procrastinación 
en comparación de los que trabajan, asimismo, los alumnos con promedio irregular 
obtuvieron puntuación más alta en procrastinación y cada una de sus dimensiones y las 
diferencias son estadísticamente significativas (p<.05) 
La tendencia a la frustración con respecto al futuro ha generado alto índice de suicidio en los 
adolescentes. Como menciona la Organización de las Naciones Unidas (2017), Corea del sur 
se ubica en el primer lugar en conducta suicida en    adolescentes, puesto que los padres 
presionan a sus hijos para seguir una carrera universitaria, en segundo lugar, se encuentra 
Chile, ocupando el primer lugar en Latinoamérica, siendo el problema principal la disfunción 
familiar. En Colombia, se han evidenciado 244 casos de muerte en adolescentes menores 
(Guzmán, 2017)  
No obstante, un millón 700 mil peruanos sufren casos de hundimiento, puesto que las 
conductas suicidas, son mínimos de 18 años mostrando el 17%. Siendo las principales causas 
la disfunción familiar (Castillo, 2014). Muchas de estas situaciones están relacionadas a la 
vida futura de los adolescentes. 
El Ministerio de Educación refiere que en el (2015), hace conocimiento que el 70% de los 
estudiantes no tiene idea que carrera universitaria seguir después de concluir el 5ª año de 
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educación secundaria, esto se debe a la falta de comunicación tanto de los padres hacia los 
hijos, generando consecuencia la inserción escolar de los adolescentes y el poco 
reconocimiento de sus habilidades.  
Garzón y Gil (2016) efectuaron un estudio con la finalidad de realizar una revisión teórica 
sobre las tendencias de la procrastinación académica y lo que estas pueden ofrecer al 
conocimiento de la deslealtad educativa. Se realizó una revisión de revistas publicados en la 
base de datos, además se realizó una serie de filtros según los criterios de inclusión y 
exclusión, se extrajo las evidencias según variables sociodemográficas, variables 
individuales, experiencias educativas previas, variables burocráticas, variables académicas, 
variables sociales, interacciones institucionales e interacciones a la institución. Las 
principales conclusiones a las que se llega son: la procrastinación académica presenta una 
clara relación negativa con el rendimiento académico en el alumnado; puede ser evaluado 
de manera satisfactoria por medio de pruebas de entrada para los estudiantes, dando a 
conocer resultados veraces sobre su actual conducta y desempeño académico de los 
estudiantes. 
Así mismo, en los posteriores años, se ha evidenciado que los educandos pretenden una 
mirada no muy consoladora de su futuro, puesto que son más vulnerables a las redes sociales, 
así también   encontrándose sujetos a las situaciones de vida que ellos presentan. 
Considerando a   los casos de violencia, como los vitales factores de riesgo para el futuro de 
los mismos (Zavala, 2017) 
Los estudiantes son grupos vulnerables, a las preocupaciones propias de su vida, ya sea en 
los cambios corporales, integración a grupos sociales, etc., Debido a que no toman decisiones 
firmes donde las preocupaciones generan problemas emocionales en su desarrollo. 
(Gonzáles, 2017) 
Las expectativas de futuro hacen referencia, a medida en que la persona se va desarrollando, 
así también es la capacidad de dirigirse y adquirir mayor responsabilidad en la adolescencia. 
(Erikson,2012) refiere que a partir de los 12 años aproximadamente, es donde la persona 
empieza adquirir un claro futuro, crese su preocupación por la toma de decisiones, siendo 




Los haberes de los jóvenes, con relación a su futuro, se conciernen con varias dimensiones 
e intereses físicos, culturales y creencias, donde los estudiantes cresen en entornos sociales 
de cuatro dimensiones más comunes sobre su vida a futuro: formación académica, trabajo, 
Matrimonio, familia. Sánchez, Sandoval y Verdugo (2016) 
No obstante la  forma el ingreso a la universidad pretende exigencias que necesitan enfrentar 
con esfuerzo y dedicación para poder lograr los objetivos que se planta el adolescente, es 
donde ellos mismo van a tener que exigir sus esfuerzos y dedicación, adaptarse a los horarios, 
las tareas, evaluaciones etc. Dichos deberes en ocasiones pueden ser retrasados lo que 
dificulta su cumplimiento inmediato dando lugar a problemas a problemas académicos así 
también personales (Domínguez, Villegas y Centeno 2014) 
 Muchos adolescentes, presentan las tareas a un tiempo prolongado justificando retrasos y 
falta a las tareas académicas, haciendo referencia a la postergación de actividades 
desarrollando muchas actividades al mismo tiempo. (Domínguez, Villegas y Centeno 2014) 
No obstante, en los centros educativos de Huancabamba, se evidencian dificultades con 
respecto a la enseñanza y aprendizaje, donde los educandos de los últimos años de educación 
secundaria, cada vez más les generan desmotivaciones para elegir una profesión, siendo el 
factor predominante los bajos recursos económicos, es así que influye el bajo rendimiento 
académico en los educandos (Paiva y Saavedra, 2014). 
Pinedo (2017) refiere que muchos centros educativos tanto públicos y privados a nivel 
nacional, se evidencian dificultades en el ámbito escolar, sin ser abordadas a tiempo, dejando 
de lado al aspecto emocional, centrándose únicamente en el rendimiento académico, con la 
única importancia de obtener un buen resultado final de cada año escolar (Martínez 2017) 
Medalius (2016) hace mención que la procrastinación académica genera altos niveles de 
ansiedad en los estudiantes, puesto que al acumular un deber academico, el educando se 
sentirá frustrado y será más vulnerable al estrés. 
Domínguez, Villegas y Centeno 2014) hace mención que el estudiante en situaciones tiene 
comportamientos involuntarios de aplazar la realización de sus deberes las cuales deben ser 
cumplidas en tiempos establecidos, muchas veces es a causa de la disfunción   familiar 
afectando directamente la autoestima del estudiante, esto le genera tendencia a la frustración.  
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La pubertad empieza desde los 12 años y termina en la edad adulta, asumiendo roles y 
funciones de adulto, para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas (Arnett, 2018). 
Así mismo en este desarrollo se evidencian cambios físicos, tanto en hombres como mujeres 
(Papalia, Wendkos & Feldman, 2015). 
El desarrollo del educando empieza cuando se separa de sus padres, para descubrirse a sí 
mismo y al mundo que los rodea, Puesto que se considerada una etapa de conflicto buscando 
su propia identidad, no obstante, el adolescente busca ser reconocido por la sociedad, 
presentando conductas de alarma con la ingesta de drogas, alcohol, embarazo precoz, etc. 
(Erikson, 1958 como se cita en Papalia et al., 2015) 
La adolescencia empieza desde la edad de los 12 años, hasta los 18 años, adoptando 
características y conductas del entorno social, es así que empieza la toma de decisiones, 
importando mucho las creencias y costumbres (Dávila & Ghiardo, 2015)  
Desde el ámbito social, el ser humano presenta 4 etapas: la infancia, la adolescencia, adultez 
y la vejez, presentando sus propios estadios, donde empieza la fase maduracional y la toma 
de decisiones en el educando (Becerril & Álvarez, 2015).  
La juventud es un periodo en que los seres humanos definen su futuro, dónde los anhelos se 
entremezclan con los deseos y sueños que el educando se propone. En este ciclo de vida 
considerando sus prácticas antiguas y sus planes porvenires y cumplimiento de objetivos y 
metas. (Machado, 2014)  
No obstante, Bourdieu (2016), describe que el entorno social que busca la persona es de 
forma propia es adquiriendo conductas de diversas culturas. (Doise, Clémence & Lorenzi-
Cioldi, 2005). Así mismo sigue esquemas en base a las criterios y transacciones de los 
diversos estilos e crianza de cada educando. (Piñero, 2018). 
De tal manera, el entorno social es un vínculo de diseños y símbolos que dominan 
significados para poder comprender de manera específica la realidad de la vida cotidiana 
(Durkheim, 2000). Estos caracteres permiten entender las experiencias culturales e histórica 
formando jóvenes direccionados a su futuro. Kline, (1998). 
De acuerdo a Molina (2014), la vida futura en los adolescentes viene a hacer un agregado de 
elementos sociales que representa las expectativas de futuro en jóvenes de hoy en día.  Según 
Corica (2014) describe los siguientes aspectos: 
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El aspecto económico-social: Las gentilezas en este talante futuro fiscalizan logros y 
oportunidades en   los jóvenes. Donde las redes sociales es una   las desventajas en   los 
jóvenes de bajos recueros económico. Sumando   cambios en las ofertas   laborales (Corica, 
2014). 
Factores internos de la persona: Describe Jacinto (2016), los seres humanos con carácter de 
personalidad activa, evidencian un buen desenvolvimiento académico, logrando obtener 
mayores coyunturas de adquirir un empleo. 
Segmentación social y escolar: en el ámbito académico presentan oportunidades distintas, 
en el nivel socioeconómico medio buscando prosperar y seguir ilustraciones superiores; en 
el caso de los adolescentes con bajos recursos económicos, no suelen seguir carreras 
universitarias, desanimándose continuar; aunque el deseo de lograr sus metas sea grande, 
(Bourdieu & Passeron, 2004; Bekerman & Geissen, 2014). 
Género: “En el caso de las figuras masculinas existe más posibilidad de encontrar un trabajo 
en cualquier campo ocupacional a diferencia de las figuras femeninas” (Jelin, 2014) 
Aspectos geográficos: Aquellas juventudes que no cuentan con los recursos económicos 
suficientes migrar a otras ciudades que les facilite encontrar un trabajo estable bien 
remunerado, de esa manera poder formarse en su vida profesional (Corica, 2014). 
Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016) refiere que muestra cuatro ejemplos de expectativas 
para los educandos los cuales son: 
Expectativas económicas/laborales: Este factor hace referencia a las perspectivas laborales, 
como, por ejemplo, obtener más oportunidades de trabajo (Zorrilla, 2015) 
Expectativas académicas: “Tiene que ver con el esfuerzo y dedicación para lograr culminar 
una carrera universitaria. 
Expectativas de bienestar personal: refiere a las oportunidades de la mejora la salud mental 
y física, manteniendo un equipo de ayuda. 
Expectativas familiares: Este factor indica la contingencia de tener una familia, hijos, y un 
hogar estable.  
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(Steel, 2017) hace mención que el estudiante aplaza el cumplimiento de entrega de 
actividades encomendadas por los docentes, ocupando su tiempo en otros quehaceres 
cotidianos (Álvarez, 2018) que la procrastinación de actividades es una conducta que se basa 
en el retraso de presentación de tareas académicas adquiriendo sensaciones negativas que 
experimenta frente a lo que se debe realizar, debido a una falta de confianza o ansiedad, al 
momento se realizarla la actividad (Furlan et al., 2014). 
 
No obstante, en los contextos educativos, se observan problemas en el clima escolar, 
repercutiendo   el proceso de enseñanza aprendizaje, el objetivo que se busca  la escuela los 
docentes, es siempre ser los primeros en la enseñanza, basándose netamente en  las bases 
teóricas, generando cada vez más estudiantes desmotivados, con problemas de conducta y 
bajo rendimiento académico (Paiva y Saavedra, 2014) La Procrastinación en los 
adolescentes simboliza una etapa de cambios firmes, donde implica tener que asumir 
responsabilidad y cumplir con todas las actividades programadas. Stoddard y Pierce (2015) 
 
No obstante, los estudiantes que no presentan sus actividades a tiempo, los catalogan como 
irresponsables o personas en las que no se puede confiar o que no tienen en claro metas u 
objetivos, siendo apartados por sus grupos sociales causándoles problemas para constituir 
relaciones interpersonales siendo continuamente destituidos por docentes poco empáticos 
(Caballo,2014). 
Según (Knaus 2014) menciona acerca de las creencias irracionales del procrastinador, 
generando ideas negativas sobre sí mismo, buscando creer que no posee las habilidades o 
destrezas capaces, para cumplir con sus responsabilidades académicas, dicha interrogante 
genera que el adolescente tenga temores y dificultades causándole ansiedad para tomar 
decisiones y cumplir con sus obligaciones escolares (Castillo,2011) Así también existe el 
tipo de procrastinador, que busca ser minucioso, para poder realizar mejor sus actividades, 
sin embargo, al no poder realizarlo, experimenta frustración negatividad, ira, agotamiento, y 
gran temor a fracasar y no lograr sus objetivos, (Montero 2017) 
No obstante, el educando es impaciente a la frustración que experimentan por no cumplir a 
tiempo sus actividades académicas, tratando de buscar soluciones rápidas y sencillas, sin 
embargo, al no encontrarlas, perciben emociones como la ira, y la frustración. (Prieto, 2015) 
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Los adolescentes buscan sentirse queridos y valorados por sus pares o figuras de autoridad, 
así adquirir motivación para cumplir sus actividades, es así que muchas de ellas, no se logran 
realizar en el tiempo la fecha de presentación de trabajos encomendados por los docentes, 
fechas de  exámenes, les conlleva a la tendencia al estrés experimentando un bloqueo 
cognitivo y emocional, lo que le impide cumplir con sus responsabilidades Pardo, Perilla y 
Salinas (2014) existen dos factores de Procrastinación académica. 
Para Ferrari et al. (2005) la procrastinación académica es la dificultad para el cumplimiento 
de las tareas dadas en clases, donde el docente se siente frustrado por el incumplimiento de 
las actividades académicas (Álvarez,2014) refiere, que los estudiantes, necesitaran tiempo y 
orden, para cumplir con todas sus actividades académicas, sin embargo, la falta de 
motivación y el mal clima familiar y la falta de confianza suelen posponer el cumplimiento 
de sus tareas. Así también, se hace mención a la procrastinación académica, donde el 
educando desarrolla ideas negativas sobre sus propias capacidades (Wagnild,2003). 
 
No obstante, en el aspecto cognitivo, responde a los diversos estímulos y la   toma de 
decisiones que el educando elige para su ida futura y profesional (Valencia, 2015) 
 
Postergación de actividades: Se considera como la evitación de prometer hacer las tareas a 
sus docentes y luego rehusar prórrogas evitando la culpa frente a las tareas académicas, 
ocasionando dificultades en las labores académicas. (Lara, Villegas y Centeno 2014)   
 
¿Cuál es la relación entre la Procrastinación académica y las expectativas de futuro en 
adolescentes de instituciones educativas del distrito de Huancabamba? 
El presente estudio es relevante a nivel teórico, puesto que hay escasos estudios sobre las 
variables expectativas de futuro y Procrastinación académica, con el desarrollo de dicha 
investigación se cubre un importante desconocimiento sobre la variable, también presenta 
sentido práctico en el sentido que las evidencias reportadas al ser objetivas sirven a 
profesionales de la salud mental y carreras afines para el desarrollo  y ejecución de 
programas preventivos promocionales en torno a la problemática que gira en torno a las 
variables estudiadas, es relevante a nivel metodológico, puesto que al ser pionera la 
investigación sirve como marco referencial a posteriores investigaciones, es decir, se puede 
replicar en otras poblaciones con el mismo diseño de estudio, o puede servir como base para 
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estudios con otro diseño de investigación, como estudios cuasi experimentales donde se 
manipule una de las dos variables con el fin de conocer si tiene influencia sobre la otra. 
Esta investigación se plantea el objetivo general de determinar la relación entre 
procrastinación académica y expectativas de futuro   en adolescentes de instituciones 
educativas del Distrito de Huancabamba 2019. 
Organizando el planteamiento de los siguientes objetivos específicos: Identificar los niveles 
de la procrastinación académica en adolescentes de instituciones educativas del distrito de 
Huancabamba 2019, Identificar los niveles de expectativas de futuro en adolescentes de 
instituciones educativas del distrito de Huancabamba 2019, establecer la relación entre 
procrastinación académica y las dimensiones de expectativas de futuro (expectativas 
económicos laborales, expectativas académicas, expectativas de bien estar personal y 
expectativas familiares) en adolescentes de instituciones educativas del distrito de 
Huancabamba 2019, establecer la relación entre expectativas de futuro y las dimensiones de 
procrastinación académica (autorregulación académica y postergación de actividades) en 
adolescentes de instituciones educativas del distrito de Huancabamba 2019, establecer la 
relación entre autorregulación académicas y las dimensiones de expectativas de futuro 
(expectativas económicos laborales, expectativas académicas, expectativas de bien estar 
personal y expectativas familiares) en adolescentes de instituciones educativas del distrito 
de huancabamba.2019, establecer la relación entre postergación de actividades y las 
dimensiones de expectativas de futuro (expectativas económicos laborales, expectativas 
académicas, expectativas de bien estar personal y expectativas familiares) en adolescentes 
de instituciones educativas del distrito de huancabamba-2019. 
Así también, se planteó la hipótesis general: Existe relación significativa entre 
procrastinación académica y las expectativas de futuro en adolescentes de instituciones 
educativas del distrito de Huancabamba 2019, 
Así también, se planteó la hipótesis negativa propone que no existe relación entre las 
variables mencionadas 
Finalmente se tomaron en cuenta las Hipótesis específicas: existe relación entre 
procrastinación académica y las dimensiones de expectativas de futuro (expectativas 
económicos laborales, expectativas académicas, expectativas de bien estar personal y 
expectativas familiares) en adolescentes de instituciones educativas del distrito de 
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Huancabamba 2019, existe relación entre expectativas de futuro y las dimensiones de 
procrastinación académica (autorregulación académica y postergación de actividades) en 
adolescentes de instituciones educativas del distrito de Huancabamba 2019, existe relación 
entre autorregulación académicas y las dimensiones de expectativas de futuro (expectativas 
económicos laborales, expectativas académicas, expectativas de bien estar personal y 
expectativas familiares) en adolescentes de instituciones educativas del distrito de 
Huancabamba 2019, existe relación entre postergación de actividades y las dimensiones de 
expectativas de futuro (expectativas económicos laborales, expectativas académicas, 
expectativas de bien estar personal y expectativas familiares) en adolescentes de 



















 2.1. Tipo y diseño de investigación 
El diseño de este estudio es de tipo no experimental y su diseño descriptivo correlacional, 
menciona Hernández (2006) El investigador analiza que hay relación entre las variables 
estudiadas. A este diseño de estudio le pertenece el presente esquema: 
                                O1 
 
     M                        r 
 
                                        O2 
Dónde: 
M=es la muestra del estudio la misma, que proporciona la información para alcanzar los 
objetivos establecidos.  
O1= Procrastinación Académica 
 O2= Expectativas de Futuro en adolescentes 








2.1. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
El estudio de indagación tuvo como objetivo a 1145 educandos hombres y 
mujeres de 2° y 3°  de secundaria de tres planteles públicas del distrito de 
Huancabamba, se adquirió la facilidad y el acceso a las aulas por la cantidad de 
estudiantes. Álvarez, (2018).  
2.3.2. Muestra  
Para construir la muestra se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error 
esperado del 4%, estando establecida por 395 estudiantes entre la edad de 12 a 
18 años, de ambos sexos, de 2° 3° 4° y 5° de educación secundaria, de la 
población.  
Después de haber establecido la muestra con la se trabajó lo estimado, se tuvo 
consideración los criterios de inclusión y exclusión quedando conformada 
población por 1145 estudiantes.  





n: Tamaño de muestra 
N: la población  
Z: Valor estadístico asociado a un nivel de confianza  
E: Margen de Error 
P: Aproximación de la investigación en la población determinada  














Para la elección de los estudiantes en cada estrato se utilizó el muestreo probabilístico 
estratificado para cada Institución Educativa correspondiente, donde:  
 
 
2.3.3. Muestreo  
Se realizó el muestreo probabilístico estratificado; según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), en cuanto al probabilístico la población tiene la misma posibilidad 
de ser elegido para participar en el estudio.  
 
Tabla 2 
Estratos por grados de los adolescentes del Distrito de Huancabamba, de los 












Grados y género 
Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 
Colegio 1 35 35 28 24 122 
Colegio 2 31 32 40 23 126 
Colegio 3 35 38 39 35 147 
















2.3.4. Criterios de selección  
Criterios de inclusión  
- Participantes que se encontraron inscritos en el periodo escolar 2019, de 
2°, 3°, 4°,5° de educación secundaria.  
- Participantes que voluntariamente accedieron a firmar los documentos 
que autorizan su participación.  
Criterios de Exclusión  
- Educandos con alteraciones mentales o habilidades diferentes 
- Alumnos que respondieron los cuestionarios correctamente  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Son instrucciones que facilita al investigador conseguir la indagación 
necesaria, así dar con su objetivo de investigación. 
2.4. 1. Técnicas 
Las técnicas se refieren que es una herramienta útil para poder estudiar el 
objetivo de la variable y lograr los objetivos de la investigación (Caballero, 
2014).  
2.4.2. Instrumentos  
 (Zubizarreta, 2014) refiere que son los medios físicos que evidencia la 
información, para realizar la recolección de datos que se usara durante 






VARIABLES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  
Procrastinación 
Académica 
Expectativas de futuro 









Validez y confiabilidad  
Domínguez, Villegas y Centeno (2014) calcularon evidencias de valides, mediante el 
análisis factorial confirmatorio, para el factor autorregulación académica .75 y para el 
factor postergación de actividades .75 la confiabilidad se calculó mediante el alfa de 
cron Bach obteniendo un valor de .81 
 
Guevara (2017) calculó las propiedades psicométricas en un contexto trujillano con una 
muestra de 377, obteniendo una validez de .92 mientras que para la Confiabilidad se 
utilizó el método de consistencia interna del coeficiente Omega, alcanza una valoración 
para Autorregulación y en Postergación de actividades de Muy Respetable y 
Mínimamente Aceptable. 
 
Sánchez, y Verdugo, (2016) calcularon evidencias de validez, del instrumento 
expectativas de futuro en la adolescencia, mediante la consistencia interna, mostrando 
resultados satisfactorios, para el factor I,79, II 81, III 65, IV 68. La fiabilidad se 
comprobó mediante el alfa de Cronbach con un valor de .85 
2.5. Procedimiento 
 
En primer lugar, se analizó la problemática latente del contexto, observándose así que 
hay deficiencias en lo que respecta al cumplimiento de las tareas académicas por parte 
de los estudiantes, lo cual repercute en el establecimiento de expectativas hacia el futuro 
de los mismos; es así que se procede hacer la búsqueda de antecedentes sobre la relación 
entre las variables señaladas, paralelamente a ello se hace una revisión bibliográfica 
recurriendo a diversas fuentes confiables que permiten plasmar con sustento teórico las 
variables de estudio. Posterior a ello se procede a plasmar la información en un proyecto 
de investigación siguiendo los lineamientos estipulados por la universidad. 
La metodología seguida consiste poner de manifiesto el esquema de la investigación, la 
operacionalización de las variables, la descripción de la población hasta la obtención de 
la muestra, asimismo, se describe la técnica e instrumentos para la recolección de la 
información, se explica la manera como se analiza la información recolectada, y se 
detalla los aspectos éticos. Además, se plasma los resultados comenzando por el análisis 
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descriptivo, donde se categorizó las variables con la finalidad de conocer los niveles de 
cada variable, asimismo, se reporta la normalidad de las puntuaciones de los 
instrumentos suministrados, y las correlaciones pertinentes de acuerdo a los objetivos 
planteados. Se analiza los resultados contrastando con los trabajos previos y el sustento 
teórico de las variables, acto seguido plasma las conclusiones y recomendaciones. 
2.6. Método de análisis de datos  
Para obtener los datos se aplicó el cuestionario de Procrastinación académica y 
expectativas de futuro en adolescentes, considerando los criterios de inclusión y 
exclusión de contribuyentes, así mismo se construyó la base de datos en el programa 
informático Excel 2019 de Microsoft Office, luego se procesó en el software estadístico 
IBM SPSS versión 24, el cual analiza los datos estadísticos de un instrumento. 
Para el análisis descriptivo se utilizó las medidas de tenencia central (media), de 
dispersión (mínimo, máximo y desviación estándar) y de formas (asimetría con la 
finalidad de conocer la representatividad de las variables de la muestra de estudio); se 
categorizaron las variables en tres niveles (bajo medio y alto), lo cual permitió 
identificar el nivel que prevalece en cada variable. 
El análisis inferencial consistió en aplicar la prueba de normalidad de kolmogorov 
Smirnov, el cual reporto que la distribución de las puntuaciones obtenidas de la 
aplicación de los instrumentos fue asimetría (p>.05), por tal razón para el análisis 
correlacional se hizo uso del coeficiente de correlación de Spearman así como los 
intervalos de confianza así mismo analizo el efecto de relación en función a dicho 
coeficiente.-Los resultados que presentaron siguiendo los lineamientos de las 
normativas APPA. 
2.7. Aspectos éticos  
Se procedió a la entrega de las cartas de presentación, a las Instituciones educativas 
siendo tramitadas y aceptadas, informando a los directores y administradores de ambas 
instituciones, acerca del propósito de la evaluación. Así mismo en las aulas se dio a 
conocer a los docentes encargados, el objetivo de la investigación a los estudiantes a fin 




III. RESULTADOS   
 
3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 3 




MT Mínimo Máximo Media DE g1 
Procrastinación 
académica 
12 36 13 50 25.65 6.18 0.11 
Autorregulación 
académica 
9 27 9 45 35.74 4.94 -.52 
Postergación de 
actividades 
3 9 3 14 7.39 2.56 .29 
Nota: MT=media teórica; DE=desviación estándar; g1=asimetría 
 
En la tabla 3, se evidencia que en procrastinación académica el promedio alcanzado es 
de 25.65 ubicándose por debajo del promedio teórico, en autorregulación académica el 
promedio obtenido es de 35.74 con una desviación estándar de 4.94, situándose por 
encima del promedio esperado (MT=27; g1=-.52), en tanto, en postergación de 
actividades el promedio alcanzado es de 7.39 con una desviación estándar de 2.56, 




















Máximo Media DE g1 
Expectativas de 
futuro 
14 42 16 70 59.37 8.35 -1.92 
Expectativas 
económico laborales 
5 15 7 25 20.90 3.16 -.99 
Expectativas 
académicas 
3 9 3 15 13.58 2.32 -2.34 
Expectativas de 
bienestar personal 
3 9 3 15 13.15 2.22 -1.83 
Expectativas 
familiares 
3 9 3 15 11.75 2.23 -.91 
Nota: MT=media teórica; DE=desviación estándar; g1=asimetría 
En la tabla 4, se evidencia que en expectativas de futuro el promedio alcanzado es de 
59.37 con una desviación estándar de 8.35, ubicándose por encima del promedio teórico 
(MT=42; -1.92); asimismo, en cada una de las dimensiones se aprecia que el promedio 
alcanzado sobrepasa el promedio teórico, siendo la dimensión expectativas académicas 
la que alcanzó una puntuación que más se aproxima a la puntuación máxima (M=13.58; 
MT=9; DE=2.32; g1=-1.28), y la dimensión que más se aproxima al promedio teórico 






















f % f % f % 
Alto 1 .3 271 68.6 25 6.3 
Medio 127 32.2 122 30.9 163 41.3 
Bajo 267 67.6 2 .5 207 52.4 
Total 395 100.0 395 100.0 395 100.0 
En la tabla 5 y figura 1, se aprecia que el nivel predominante en la variable general es 
bajo con un 67.6%, en la dimensión autorregulación académica prevalece el nivel alto 
con un 68.61%; en tanto, en la dimensión postergación de actividades predomina el nivel 


























Figura 1. Distribución de niveles de la variable procrastinación 




















f % f % f % f % f % 
Alto 342 86.6 311 78.7 336 85.1 320 81.0 227 57.5 
Medio 44 11.1 78 19.7 45 11.4 65 16.5 152 38.5 
Bajo 9 2.3 6 1.5 14 3.5 10 2.5 16 4.1 
Total 395 100.0 395 100.0 395 100.0 395 100.0 395 100.0 
En la tabla 6 y figura 2, se observa que en la variable general de expectativas de futuro 
el nivel que predomina es alto con un 86.58%; de manera similar en cada una de las 
dimensiones se observa que también prevalece el alto: en expectativas económico 
laborales con un 78.73%, en expectativas académicas con un 85.06%; en expectativas 


































2.3 1.5 3.5 2.5 4.1
Figura 2. Distribución de niveles de la variable expectativas de 





Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la aplicación de los 




Estadístico gl p 
Procrastinación académica .05 395 .03 
Autorregulación académica .06 395 .01 
Postergación de actividades .13 395 .00 
Expectativas de futuro .15 395 .00 
Expectativas económico laborales .13 395 .00 
Expectativas académicas .28 395 .00 
Expectativas de bienestar personal .21 395 .00 
Expectativas familiares .12 395 .00 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
 
En la tabla 7, se muestra la distribución de las puntuaciones correspondientes a las 
puntuaciones de los instrumentos usados para la medición de las variables, de lo cual se 
aprecia que en los dos instrumentos totales y en cada una de sus dimensiones la 









3.2. Análisis de normalidad 
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3.3. Análisis correlacional de las variables 
Tabla 8 




Procrastinación académica Expectativas de futuro -,28** -.37 -.19 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=relación significativa; p<.01**=relación 
muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
En la tabla 8, se evidencia que la procrastinación académica se relaciona negativamente 
de efecto pequeño con las expectativas de futuro (rho=-.282), indicando con ello que a 

























Expectativas económico laborales -,23** -.33 -.14 
Expectativas académicas -,20** -.29 -.10 
Expectativas de bienestar personal -,31** -.39 -.22 
Expectativas familiares -,18** -.28 -.08 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=relación significativa; p<.01**=relación 
muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
En la tabla 9, se aprecia que la procrastinación académica se relaciona negativamente 
con cada una de las dimensiones: expectativas económico laborales (rho=-.23), 
expectativas académicas (rho=-.20), expectativas de bienestar personal (rho=-.31) y 




















Expectativas de futuro 
Autorregulación académica .30** .20 .39 
Postergación de actividades -.14** -.24 -.04 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=relación significativa; p<.01**=relación 
muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
En la tabla |10, se evidencia que expectativas de futuro se relaciona positivamente de 
efecto medio con autorregulación académica (rho=.30), en tanto, se relaciona 

















Correlación entre   las dimensiones de procrastinarían académica y las dimensiones de 






Expectativas económico laborales .25** .16 .35 
Expectativas académicas .22** .13 .30 
Expectativas de bienestar 
personal 
.33** .23 .41 
Expectativas familiares .19** .09 .30 
Postergación de 
actividades 
Expectativas económico laborales -.10* -.20 -.01 
Expectativas académicas -.08 -.18 .02 
Expectativas de bienestar 
personal 
-.13** -.22 -.04 
Expectativas familiares -.09 -.18 .01 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=relación significativa; p<.01**=relación 
muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
 
En la tabla 11, se observa que autorregulación académica se relaciona positivamente de 
efecto pequeño con expectativas económico laborales (rho=.25), expectativas 
académicas (rho=.22) y expectativas familiares (rho=.19), y de efecto medio con 
expectativas de bienestar personal (rho=.33); sin embargo, postergación de actividades 
se relaciona negativamente de efecto pequeño con las dimensiones expectativas 
económico laborales (-.10) y expectativas de bienestar personal (rho=-.13), no obstante, 
presenta un efecto de relación trivial con expectativas académicas (rho=-.08) y 









Los adolescentes en la actualidad presentan una característica peculiar que es la de 
postergar sus actividades importantes debido a una serie de distractores, por lo que se 
estima que puede estar ligado al interés con el que valoren a cada una de sus actividades 
o las metas que se tracen en dicha etapa de vida (Navarro, 2014; Snyder, 2002). 
Considerando que existe una asociación entre el postergar las actividades con las 
expectativas se pretende conocer la relación entre la procrastinación académica y las 
expectativas de futuro en una muestra de 395 adolescentes del distrito de Huancabamba. 
Se determinó que según los hallazgos generales hay relación negativa entre la 
procrastinación académica con las expectativas de futuro (rho=-.28), ello indica, a media 
que los adolescentes presenten una tendencia de evadir responsabilidades estudiantiles, 
presentan metas no tan claras respecto a su futuro. Las evidencias de relación son reflejo 
de lo sopesado en el análisis descriptivo, donde se aprecia que en procrastinación 
académica el promedio alcanzado se ubica por debajo del promedio teórico (g1=.11) y 
el nivel que prevalece es bajo (52.4%), en tanto, en expectativas de futuro el valor 
promedio se halla por encima de la media teórica (g1=-1.92) y el nivel que prevalece es 
el nivel alto (57.5%). 
Las evidencias reportadas guardan semejanza con lo hallado por Garzón y Gil (2016), 
quienes reportan que la procrastinación académica se relaciona negativamente con el 
rendimiento académico del alumnado, es decir a mayor procrastinación menor es el 
rendimiento del alumnado, en esa misma línea, Medalius (2016) indica que la 
procrastinación académica conlleva a altos niveles de ansiedad en los educandos, por lo 
que, en la mayor parte del tiempo lo destinan a la ejecución de una labor académica, y 
en algunas circunstancias son postergados sin justificación alguna, lo que conduce a que 
se acumule las actividades, mismas que van a dar origen a una serie de actividades sin 
cumplir, teniendo como síntomas como la desesperación, frustración y temor de los 
adolescentes. 
Asimismo, respondiendo al primer objetivo específico correlacional se halló que la 
procrastinación académica se relaciona negativamente con las dimensiones expectativas 
económico laborales (rho=-.23), expectativas académicas (rho=-.20), expectativas de 
bienestar personal (rho=-.31) y expectativas familiares (rho=-.18). Ello pone de 
manifiesto que los adolescentes evaluados presenten una tendencia a evadir sus 
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responsabilidades estudiantiles, como tareas académicas, estudiar para los exámenes, 
etc., ellos presentan se muestran con poco interés de mantener y mejorar las necesidades 
básicas de ellos mismos y de otros, obtener un desarrollo profesional, mejorar a nivel 
personal y familiar. 
Dichas evidencias revalidan lo que se aprecia en el análisis descriptivo, donde en 
procrastinación académica se halló que prevalece el nivel bajo (52.4%) con una 
puntuación promedio por debajo de la media estimada (g1=.11), en tanto, en cada una 
de las dimensiones de las expectativas de futuro se halló que los porcentajes más altos 
se ubican en el nivel alto y con puntajes promedio por encima del promedio estimado 
(g1=-.91 a -2.34). 
En esa misma línea, Zavala (2017) señala que en tiempos actuales para que se evidencie 
en los adolescentes alentadora de su futuro, se debe a factores externos e internos de las 
circunstancias que atraviesan en su vida cotidiana, mismo que responde al desarrollo 
integral de los adolescentes, quienes se hallan sujeto a condiciones de vida que ellos 
mismos poseen. A su vez, Bekerman y Geissen (2014) aseveran que el aspecto escolar 
suele presentar diversas oportunidades, mismas que buscan el desarrollo de los 
adolescentes con la finalidad de que puedan establecerse metas claras partiendo del 
presente hacia su futuro. 
Como respuesta al siguiente objetivo se halló que las expectativas de futuro se 
relacionan positivamente de efecto medio con la autorregulación académica (rho=.30), 
y relación negativa de efecto pequeño con la postergación de actividades (rho=-.14), 
ello indica a medida que el adolescente se encuentre desarrollando metas claras sobre 
su futuro, así como en la toma de decisiones, en ellos, por un lado la tendencia de 
controlar sus emociones y conductas para lograr objetivos es mayor, en tanto, el evitar 
hacer actividades y/o justificar retrasos es menor. 
Lo hallado se respalda en el análisis descriptivo, donde se halló que en expectativas de 
futuro el promedio alcanzado sobrepasada el promedio esperado o teórico (g1=-.192) y 
siendo el nivel alto el que prevalece (68.61%), en esa misma dirección se aprecia la 
variable de autorregulación académica con un promedio alcanzado por encima de la 
media teórica (g=-.52) y un nivele predominante alto (68.61%); sin embargo, en 
postergación de actividades el promedio alcanzado cae por debajo del promedio 
esperado (g1=.29) y el nivel que prevalece es bajo (52.41%). 
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A este respecto, Jacinto (2016) indica que los adolescentes con características de 
personalidad activa, con un adecuado desarrollo académico suelen presentar mejores 
oportunidades de conseguir un empleo; en ese mismo sentido Castillo (2014) asevera 
que la falta de expectativas por parte de la población adolescente genera que desarrollen 
comportamientos desadaptativos como preocupaciones excesivas, índices significativos 
de suicidio, respondiendo de esa manera a la falta de un adecuado legado de metas y 
deseos de superación por parte del sistema familiar. 
Respondiendo al tercer objetivo específico se encontró que existe relación directa de 
efecto pequeño a medio con las dimensiones de expectativas de futuro (expectativas 
económico laborales, expectativas académicas, expectativas de bienestar personal y 
expectativas familiares), lo cual señala a medida que los adolescentes tengan la 
capacidad para controlar y regular sus emociones, así como sus comportamientos para 
la obtención de sus objetivos, ellos presentan se muestran con el interés de mantener y 
mejorar las necesidades básicas de ellos mismos y de otros, obtener un desarrollo 
profesional, mejorar a nivel personal y familiar. 
Lo sopesado se asemejar con el análisis descriptivo, donde se plasma que en 
autorregulación académica el nivel predominante es alto (68.61%) y en cada una de las 
dimensiones de expectativas de futuro también predomina el nivel alto, es así que el 
porcentaje en dicho nivel es: en expectativas económica – laborales 78.73%, en 
expectativas académicas 85.06%, en expectativas de bienestar personal 81.01% y en 
expectativas familiares 57.47%. 
Los hallazgos correspondientes se asemejan con lo medido por Rafael y Ramírez (2016), 
quien concluye que el rendimiento académico se relaciona directamente con la 
autorregulación académica, asimismo, Garzón y Gil (2016) llegaron a la conclusión que 
el educando puede ser evaluado de manera satisfactoria a través de pruebas de entrada 
dando a conocer resultados veraces sobre su actual comportamiento y desempeño 
académico, siempre y cuando estos presenten metas claras. 
A este respecto, Sandoval y Verdugo (2016) señalan que en tanto la persona se 
desarrolla, así también se incrementa la capacidad de dirigirse y adquirir mejor 
responsabilidad en la etapa adolescente, fase donde comienza adquirir un futuro 
definido, se incrementa su preocupación por la toma de decisiones, sirviendo como un 
fundamento para la adquisición de metas. 
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Finalmente, se encontró que existe relación inversa de efecto pequeño entre 
postergación de actividades con expectativas económico laborales y expectativas de 
bienestar personal, pero cono con expectativas académicas y expectativas familiares; 
ello supone, en tanto el adolescente muestre un comportamiento de evitación para la 
realización de sus tareas, va incidir en reducir las expectativas de obtener recursos que 
facilitan la mejora de las necesidades básica y las expectativas de mejora a nivel físico, 
mental y emocional, no obstante, no necesariamente en las expectativas a nivel 
académico profesional a mediano plazo como las expectativas a nivel familiar. Lo 
medido se asemeja en primera instancia con el análisis previo, donde se aprecia que en 
postergación de actividades el nivel predominante es bajo (52.41%) y en cada una de 
las dimensiones predomina el nivel alto, como se señaló anteriormente. 
Lo medido se respalda en lo encontrado por Chávez y Morales (2017) quienes hallaron 
que los adolescentes que no trabajan presentan una puntuación más alta en 
procrastinación en comparación con los que si trabajan, por su parte Rafael y Ramírez 
(2016) indica que el rendimiento académico se relaciona inversamente con la 
procrastinación global y postergación de actividades, sin embargo, no hay efecto de 
relación con la procrastinación familiar. 
En ese mismo sentido, Domínguez, et al. (2014) señalan que el estudiante en diversas 
situaciones despliega conductas para aplazar voluntariamente la ejecución de tareas que 
deben ser efectuadas en un determinado momento, lo cual puede estar influenciado por 
el sistema familiar u otros contextos que aportan a no ser tolerantes a la frustración, de 
su lado, Caballo (2014) indica que un aspecto fundamental a tener en cuenta en la etapa 
adolescente es que son catalogados por su entorno como los irresponsables, o sujetos en 
los que no se puede depositar confianza debido a que no poseen metas u objetivos claros, 
lo cual les conlleva a presentar dificultades en el escenario educativo. 
La ausencia de relación entre postergación de actividades y expectativas académicas y 
familiares se sustenta en lo postulado por Carioca (2014) quien señala que la 
postergación de actividades puede estar influenciado por diversos factores, tal es el caso 




V. CONCLUSIONES  
De la aplicación de los instrumentos de procrastinación académica y expectativas de 
futuro en una muestra de adolescentes se concluye que: 
En la variable procrastinación académica prevalece el nivel bajo (67.6% %), asimismo 
en postergación de actividades predomina el nivel bajo (52.4%), en tanto, en 
autorregulación académica predomina el nivel alto (68.6%). 
En la variable expectativas de futuro se aprecia que predomina el nivel alto (86.6%), 
asimismo en cada una de las dimensiones que lo componen (expectativas económico 
laborales, expectativas académicas, expectativas de bienestar personal y expectativas 
familiares) predomina dicho nivel. 
Existe relación negativa entre la procrastinación académica y las expectativas de futuro 
(rho=-.28). 
Existe relación negativa entre la procrastinación académica y las dimensiones 
expectativas económico laborales (rho=-.23), expectativas académicas (rho=-.20), 
expectativas de bienestar personal (rho=-.31) y expectativas familiares (rho=-.18). 
Existe relación positiva de efecto medio entre las expectativas de futuro y la 
autorregulación académica (rho=.30) y relación negativa entre las expectativas de futuro 
con la postergación de actividades (rho=-.14). 
Existe relación positiva de efecto pequeño y medio entre autorregulación académica y 
las dimensiones de expectativas de futuro (expectativas económico laborales, 
expectativas académicas, expectativas de bienestar personal y expectativas familiares). 
Existe relación negativa de efecto pequeño postergación de actividades con las 








VI. RECOMENDACIONES  
Diseñar y desarrollar un programa de intervención en la población estudiada sobre la 
base de expectativas de futuro, haciendo énfasis en expectativas económico laborales y 
de bienestar personal con la finalidad de reducir el comportamiento de postergación de 
actividades. 
Replicar la investigación en contextos más amplios incluyendo variables 
sociodemográficas con la finalidad de ampliar el conocimiento de la asociación de las 
variables de estudio. 
Desarrollar un estudio que incluya una variable mediadora (adicción a las redes sociales) 
entre la procrastinación académica y expectativas de futuro, con el propósito de conocer 
cuánto la procrastinación académica explica las expectativas de futuro. 
Ejecutar un estudio con un diseño de investigación cuasi experimental, donde se aplique 
un tratamiento por medio de un programa sobre la variable procrastinación académica 
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Anexo 1. Operacionalización de las Variables Procrastinación Académica y 
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Anexo 2. Estratos por Grados de los Adolescentes del Distrito de Huancabamba, 
























Grados y género 
Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 
Colegio 1 35 35 28 24 122 
Colegio 2 31 32 40 23 126 
Colegio 3 35 38 39 35 147 






Anexo 3. Prueba de Normalidad de las Puntuaciones de la Escala de 
Procrastinación Académica (n=395) 
 
En el anexo 3, se presenta la distribución de las puntuaciones del instrumento de 




Estadístico gl Sig. 
Autorregulación académica .06 395 .01 
Postergación de actividades .13 395 .00 

















Anexo 4. Prueba de Normalidad de las Puntuaciones de la Escala de Expectativas 
de Futuro (n=395) 
 
En el anexo 4, se observa la distribución de las puntuaciones del instrumento de 
expectativas de futuro, donde la distribución tanto de la escala general con en cada una 




Estadístico gl Sig. 
Expectativas de futuro .15 395 .00 
Expectativas económico laborales .13 395 .00 
Expectativas académicas .28 395 .00 
Expectativas de bienestar personal .21 395 .00 
Expectativas familiares .12 395 .00 













Anexo 5.  Índices de Homogeneidad y Consistencia Interna de las Puntuaciones 
de la Escala de Procrastinación Académica (n=395) 
 
En el anexo 5, se observa que los valores según correlación ítem-factor para las 
puntuaciones de la escala de procrastinación académica oscila entre .30 a .59, a 
excepción del reactivo 4 que presenta un valor de .14; los valores de consistencia interna 
son representados por el coeficiente de consistencia interna Omega con valores que 


















Postergación de actividades 
PA1 .30 
.73 .67 .79 PA6 .59 
PA7 .59 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; ω=coeficiente de correlación Omega; IC=intervalo 









Anexo 6. Índices de Homogeneidad y Consistencia Interna de las Puntuaciones de 
la Escala de Expectativas de Futuro (n=395) 
 
En anexo 6, se observa que los valores según correlación ítem-factor para las 
puntuaciones de la escala de expectativas de futuro varían de .39 a .67; los valores de 







ritc LI LS 
Expectativas económico - laborales 
EF2 .55 







.79 .72 .85 EF4 .67 
EF10 .66 
Expectativas de bienestar personal 
EF7 .53 




.69 .62 .77 EF12 .55 
EF14 .39 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; ω=coeficiente de correlación Omega; IC=intervalo 








Anexo 7. Puntos de Corte de la Escala de Procrastinación Académica 
 
En el anexo 7, se observa los puntos de corte del instrumento del instrumento de 
procrastinación académica, el cual sirve para identificar los niveles pertenecientes a la 
población de estudio, los mismos que fueros establecidos restando la puntuación 
máxima con la puntuación mínima esperada, asimismo, dividiendo entre la cantidad de 




Autorregulación académica Postergación de actividades 
Alto 34 - 45 12 - 15 
Medio 22 - 33 8 - 11 















Anexo 8. Puntos de Corte de la Escala de Expectativas de Futuro 
 
En el anexo 8, se observa los puntos de corte del instrumento del instrumento de 
expectativas de futuro, el cual sirve para identificar los niveles pertenecientes a la 
población de estudio, los mismos que fueros establecidos restando la puntuación 
máxima con la puntuación mínima esperada, asimismo, dividiendo entre la cantidad de 
















Alto 19 - 25 12 - 15 12 - 15 12 - 15 52 - 70 
Medio 13 - 18 8 - 11 8 - 11 7 - 11 34 - 51 
















Anexo 9. Cuestionario de Procrastinación Académica 
 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 
estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como 
estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
N = Nunca 
CN = Casi Nunca 
AV = A veces 
CS = Casi siempre 
S = Siempre  
 
Ítems N CN AV CS S 
1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo 
para el ultimo. 
     
2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes.  
     
3 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 
     
4 Asisto regularmente a clase.      
5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible.  
     
6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      
7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      
8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.      
9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema sea aburrido. 
     
10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.       
11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de 
sobra. 
     
12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 






Anexo 10. Cuestionario de Expectativas de Futuro en la Adolescencia 
 
Validez de contenido por Correa (2018) 
 
Edad  
Sexo M F 
 
Nos gustaría conocer cómo crees que será tu futuro. Imagínate a ti mismo dentro de algún 
tiempo, por ejemplo, cuando pasen algunos años, y contesta a las siguientes preguntas. 
Leyenda 
1 Estoy seguro/a de que no ocurrirá 
2 Es difícil que ocurra 
3 Puede que sí, puede que no 
4 Probablemente ocurra 
5 Estoy seguro de que ocurrirá 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
01 Terminaré los estudios de secundaria      
02 Encontraré trabajo      
03 Tendré Carro      
04 Realizaré estudios superiores      
05 Encontraré un trabajo que me guste      
06 Tendré una vida familiar feliz      
07 Seré respetado por los otros      
08 Me sentiré seguro      
09 Tendré una casa      
10 Realizaré estudios universitarios      
11 Encontraré un trabajo bien remunerado      
12 Encontraré una persona con quien formar una pareja feliz y estable      
13 Seré feliz      






Anexo 11. Ficha Técnica del Cuestionario de Procrastinación Académica 
 
 Nombre: Escala de Procrastinación Académica 
 Autor:  Domínguez, Villegas y Centeno 
 Año:  2014 
 Aplicación: Individual y Colectiva 
 Ámbito de Aplicación:  12 a 18 años  
 Duración:  15 minutos aproximadamente  
 Finalidad: Evaluar la Procrastinación Académica de los estudiantes  
 Descripción: La Procrastinación es el hábito que posee los estudiantes para 
postergar sin justificación las actividades académicas o tareas programadas, las 
mismas que generan que estas se acumulen. 
 Validez de las dimensiones 
Autorregulación académica .75 
Postergación de actividades .75  














Anexo 12.  Ficha Técnica del Cuestionario Expectativas de Futuro en Adolescente 
 
 Nombre: Expectativas de Futuro  
 Autor:  Sánchez, y Verdugo 
 Año :  2016 
 Aplicación: Individual y Colectiva 
 Ámbito de Aplicación:  12 a 18 años  
 Duración:  15 minutos aproximadamente  
 Finalidad: Evaluar las Expectativas de Futuro en adolescentes  
 Descripción: La persona empieza adquirir un claro futuro, crese su preocupación 
por la toma de decisiones, siendo una base para el establecimiento de metas y 
toma de decisiones. 
 Validez de las dimensiones 
Factores I, 79, II 81, III 65, IV 68. 















Anexo 13. Base de Datos del Cuestionario Expectativas de Futuro y 
Procrastinación Académica 
 
Suj EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8 EF9 EF10 EF11 EF12 
1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 5 
5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 3 
8 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 
9 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 
10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
11 3 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 
12 5 5 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 
13 5 3 2 5 4 3 5 5 3 5 3 2 
14 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
15 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
16 4 3 5 5 3 3 4 5 4 3 4 3 
17 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
18 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 
19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
23 5 5 1 3 4 1 4 2 4 3 4 3 
24 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 2 3 
25 5 4 4 5 5 3 1 5 5 3 3 3 
26 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 
27 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 
28 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
29 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 









354 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 
355 5 3 2 2 5 5 5 5 2 2 5 4 5 3 
356 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 2 
357 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 
358 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
359 3 4 4 3 5 5 2 3 4 3 4 5 5 5 
360 5 2 3 4 4 3 4 3 5 3 5 5 4 5 
361 5 4 3 4 4 4 5 4 4 1 3 4 5 4 
362 3 3 4 4 3 3 2 2 5 3 3 4 4 2 
363 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
364 3 2 4 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
365 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 
366 5 5 5 5 3 3 5 4 2 2 1 5 5 5 
367 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
368 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
369 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 
370 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
371 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
372 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 4 
373 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 
374 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
375 2 4 5 3 2 5 5 3 5 2 2 5 5 4 
376 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 2 
377 1 4 4 4 5 5 1 5 5 4 1 4 4 5 
378 2 3 4 4 5 5 1 5 5 4 1 4 5 4 
379 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
380 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 
381 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 
382 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
383 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
384 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 
385 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
386 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 
387 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 
388 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
389 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
390 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 
391 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
392 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 
393 5 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 
394 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 





Suj PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 
1 2 5 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
2 1 3 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 
3 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 3 
4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 3 4 4 5 3 2 2 3 4 3 4 3 
6 2 2 4 5 5 1 1 4 4 5 5 5 
7 3 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 
8 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 3 3 5 2 3 5 3 4 5 5 5 
10 3 3 2 5 4 3 2 5 3 5 4 5 
11 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 
12 4 3 4 5 4 2 2 3 4 3 3 4 
13 3 3 4 1 5 1 1 4 5 5 4 4 
14 2 3 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 
15 2 3 5 5 4 3 2 5 4 5 4 5 
16 3 3 2 5 5 1 1 5 4 5 3 5 
17 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 
18 3 4 3 5 4 2 2 4 3 4 4 5 
19 3 1 3 4 5 1 1 4 3 5 3 4 
20 3 1 3 4 5 1 4 3 5 3 3 4 
21 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 
22 3 3 4 5 4 3 3 5 3 5 5 5 
23 3 3 5 3 1 1 5 5 5 5 3 5 
24 3 2 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 
25 3 3 2 5 3 3 2 3 3 4 3 3 
26 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 5 
27 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3 
28 4 3 3 4 3 1 1 4 4 3 3 3 
29 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 
30 4 5 4 5 5 4 2 4 1 5 5 5 
31 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 
32 4 2 4 5 3 3 2 3 2 3 3 4 
33 3 4 4 5 3 2 2 3 3 3 4 4 
34 3 5 3 2 4 5 5 5 5 3 5 5 
35 3 2 3 4 5 3 3 5 3 4 3 5 
36 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 
37 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 2 
38 4 3 4 5 3 4 3 4 2 4 2 2 
39 3 2 3 5 4 3 3 5 4 4 3 3 
40 3 4 3 5 4 2 2 5 3 4 3 5 
41 4 5 4 5 5 1 1 5 5 5 4 4 
42 3 3 5 5 3 4 4 5 3 4 2 3 
 53 
 
339 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3 
340 1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 
341 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
342 3 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
343 3 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
344 2 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 
345 1 2 5 5 5 1 1 5 3 5 3 5 
346 4 2 4 5 5 1 1 5 3 4 3 2 
347 1 3 5 5 5 3 3 5 1 3 5 5 
348 3 4 2 5 3 3 3 5 3 3 4 3 
349 3 1 2 1 3 2 2 3 3 4 3 2 
350 1 4 4 4 4 1 1 5 5 5 5 5 
351 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 
352 3 3 3 5 5 2 1 4 3 5 5 3 
353 3 3 4 5 5 1 1 5 4 3 3 3 
354 3 5 5 5 4 1 1 5 5 4 5 5 
355 1 2 3 5 5 3 1 5 4 3 5 3 
356 2 1 3 5 4 1 1 4 2 4 4 3 
357 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 
358 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
359 3 4 4 3 5 5 2 3 5 3 5 5 
375 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
376 3 3 4 5 5 3 1 3 3 4 5 3 
377 3 4 2 5 3 1 1 5 4 3 3 4 
378 3 4 3 5 3 1 1 3 3 3 5 3 
379 2 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
380 4 2 3 5 4 5 5 3 1 3 4 1 
381 3 2 5 5 5 4 4 5 3 5 5 2 
382 1 4 3 5 4 3 2 5 5 5 4 2 
383 3 4 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 
384 5 3 1 5 3 3 4 3 3 4 3 5 
385 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 
386 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 
387 5 3 3 5 5 1 5 3 2 3 4 4 
388 1 1 1 5 1 5 1 5 5 1 1 1 
389 1 5 4 5 4 2 5 4 3 3 4 5 
390 3 4 4 5 4 2 2 5 5 3 3 3 
391 3 3 5 5 4 3 3 4 4 5 5 3 
392 2 3 5 5 5 1 1 5 4 4 5 4 
393 2 4 3 5 4 3 2 5 5 5 4 4 
394 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 




Anexo 14. Matriz de Consistencia 
Definición 
operacional 












¿Cuál es la 
relación entre la 
Procrastinacion 










     Objetivos 
específicos 
Identificar los 






















el hábito que 
posee la persona 

















La variable será 
valorada a través de 
la postergación 
reiterativa de las 
actividades 
programadas por el 
estudiante sin tener 
justificación 
sustentada, la 
misma que se 
medirá a través de la 


































































de futuro hacen 
referencia, a 
medida en que la 
persona se va 
desarrollando 
empieza adquirir 
un claro futuro, 
creciendo su 
preocupación por 
la toma de 
decisiones sobre 
su futuro siendo 
una base para el 
establecimiento 
 
Se asume las 






























































































































Anexo 20. Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
 
